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ABSTRACT
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah perguruan tinggi yang sering terlibat dalam berbagai aktiï¬•tas, Unsyiah sering menjadi
pusat kegiatan nasional dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan banyak masyarakat luar daerah. Kurangnya fasilitas dalam
menemukan informasi terkait gedung di Unsyiah, menyebabkan pengunjung kesulitan untuk menemukan informasi yang
dibutuhkan secara cepat dan akurat. Teknik pencarian gedung berbasis teks dengan kata kunci yang dikodekan hanya terbatas pada
beberapa istilah, sehingga kurang eï¬•sien untuk merepresentasikan gambar gedung yang ingin dicari oleh pengguna gedung
Unsyiah. Berdasarkan masalah tersebut dibangunlah aplikasi Android dengan memanfaatkan sistem Temu Kembali Citra berbasis
Konten (TKCK) yang dapat digunakan sebagai pencarian gedung di Unsyiah yang memanfaatkan gambar sebagai query
pencariannya. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi Temu Kembali Citra ini yaitu Scale Invariant Feature Transform
(SIFT), yang mana merupakan metode yang tahan terhadap perubahan skala citra, rotasi, dan cukup tahan terhadap perubahan
pencahayaan juga perubahan sudut pandang 3D dari citra. Hasil dari sistem temu kembali dihitung menggunakan perhitungan
recall, precision dan f-measure, dimana hasil dari beberapa gedung mencapai 100% dan sebagian hanya mendapatkan hasil 40%,
hasil ini tergantung dari query yang digunakan pada saat pencarian gambar. Metode ini dikatakan cukup baik dalam pengenalan
ï¬•tur objek, dikarenakan dengan query yang tidak cukup bagus, metode ini masih dapat mengenali dan berhasil memanggil
kembali citra yang dicari oleh pengguna. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak
eXtreme Programming (XP), Aplikasi ini dibangun berdasarkan proses dari XP (Perencanaan, desain, pengkodean, dan percobaan).
Sebagai pelengkap, aplikasi kemudian diuji dengan menggunakan framework Espresso dan System Usability Scale (SUS) . Hasil
penggunaan metode SUS mendapatkam nilai 79,75 dimana nilai tersebut dikategorikan sebagai adjective rattings good yang berarti
aplikasi ini dapat diterima dan mudah digunakan oleh pengguna.
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